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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN 
LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Virga Virena Suwandi 
NIM 00000026946 
 
Program Studi : Manajemen 
Menyatakan bahwa telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Alam Sutera Realty, Tbk 
Bagian : Human Resources, People Selection 
Alamat : Synergy Building, 17th – 19th Floor, Jl. Jalur Sutera 
Barat No 17, Alam Sutera, Tangerang 15143, Indonesia 
Periode Magang : 24 Juni 2019 – 16 Agustus 2019 ; 7 Januari 2020 – 3 April 
2020 
 
Pembimbing Lapangan : Mirna Efar 
 
Laporan praktek kerja magang ini ditulis oleh saya sendiri dan diajukan sebagai syarat 
kelulusan S1 fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Saya tidak melakukan plagiat 
dalam pembuatan laporan. Semua sumber data yang ada dalam proposal yang telah tercantum 
dalam daftar pustaka. Jika pada kemudian hari proposal yang telah saya susun mengandung undur 
kecurangan atau penyimpangan, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 










Praktek kerja magang dilakukan penulis pada departemen human resources management 
di bagian people selection yang memiliki pekerjaan yang berfokus pada recruitment dan seleksi di 
PT Alam Sutera Realty, Tbk. Praktek Kerja Magang berlangsung selama 100 hari kerja. PT Alam 
Sutera Realty, Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak 
dalam pengembangan properti. Perusahaan tersebut didirikan pada 3 November 1993 oleh 
Harjanto Tirtohadiguno beserta keluarga, dengan nama PT Adhihutama Manunggal. Nama 
tersebut kemudian berubah menjadi PT Alam Sutera Realty efektif pada 19 September 2007. 
Proyek besarnya adalah Alam Sutera, sebuah kota mandiri yang terletak di Serpong, Indonesia; 
kota mandiri tersebut terdiri atas kompleks perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, dan 
fasilitas pendukung lainnya. 
PT Alam Sutera Realty, Tbk adalah perusahaan pengembang properti terintegrasi yang 
mengutamakan inovasi untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Kawasan ini berada di 
lahan seluas lebih dari 800 hektar di wilayah Serpong, Tangerang. Hingga akhir 2017, kawasan 
Alam Sutera telah dipenuhi 37 cluster perumahan dan 2 apartemen. Setiap cluster terdiri dari 150–
300 unit rumah dan didukung oleh berbagai fasilitas premium, seperti pendidikan, hiburan, 
kesehatan, serta pusat perbelanjaan yang dapat menghadirkan kenyamanan hidup. 
Selama kegiatan magang dilaksanakan, penulis melakukan proses recruitment serta seleksi 
karyawan dan juga membantu administrasi karyawan. Tujuan Praktek Kerja  Magang yang 
dilakukan penulis adalah mengaplikasikan wawasan dan pengetahuan yang sudah didapatkan di 
Universitas langsung ke lapangan yaitu Praktek Kerja Magang dan penulis banyak mendapatkan 
wawasan dan pengetahuan baru mengenai proses recruitment serta seleksi yang dilaksanakan di 
PT Alam Sutera Realty, Tbk. Laporan Praktek Kerja Magang ini membahas mengenai “Prosedur 





Kami ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya 
yang melimpah. Atas terselesaikannya kegiatan magang di PT. Alam Sutera Realty,  Tbk. Laporan 
ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk menyelesaikan 
Pendidikan S1 di program studi Manajemen fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, 
laporan kerja magang ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, 
mendokan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan laporan kerja praktek ini. 
Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah: 
1. Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan segala 
rangkaian proses kerja magang dan laporan dengan baik. 
2. Orang tua yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan 
laporan kerja magang dengan baik. 
3. PT. Alam Sutera Realty Tbk. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 
melakukan praktek kerja magang sehingga penulis dapat menambah pengetahuan 
tentang proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan dan mengaplikasikan ilmu yang 
telah dipelajari di perkuliahaan pada dunia kerja. 
4. Ibu Mirna Efar selaku People Selection dan Organizational Development 
Department Head yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan praktek kerja magang selama 5 bulan di PT. Alam Sutera Realty Tbk. 
5. Ibu Widya Melati Pandam Mandansari selaku People Selection Specialist yang 
telah menjadi pembimbing lapangan selama kegiatan praktek kerja magang 
berlangsung. 
6. Seluruh staff dari PT Alam Sutera Realty Tbk. khususnya divisi Human Resource 
yang telah menerima dan membimbing penulis selama melakukan praktek kerja 
magang. 
v  
7. Bapak Mohammad Annas, S.Tr. Par., M.M., CSCP, selaku ketua program studi 
Manajemen dan pembimbing akademik sehingga penulis dengan tepat memilih 
perusahaan tempat praktek kerja magang. 
8. Bapak Dr. Johny Natu P., M.M., selaku dosen pembimbing magang yang telah ikut 
membantu dan terlibat selama penyusunan laporan kerja magang dengan baik. 
9. Teman – teman dari penulis yaitu Divandra Yogi, Wahyu Usmani, Yanggi, Felicia 
Winata, Natalia Devi, Syifa Khairunnisa, Audiyari Cahya, Erliana, Erma, Yasmine, 
Florentinus Ino, Alif Naufalian, Fariz Rahmaditya, Ricky Daniel, Ali Fajarrefo, 
Fernanda dan yang lainnya yang telah memberikan dukungan, kritik, dan saran 
dalam proses kerja magang. 
10. Pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dalam proses kerja magang dan 
laporan magang. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan adanya 
kekurangan baik isi maupun teknik penyusunannya. Oleh karna itu penulis harapkan adanya saran 
dan kritik yang membangun dari pembaca untuk laporan yang lebih baik. Demikianlah laporan ini 
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